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A região amazônica possui grande diversidade ambiental, apresentando em torno de 53 ecossistemas e 
abrigando a maior biodiversidade do planeta. Entre os ecossistemas aquáticos amazônicos, destaca-se o 
Rio Madeira, rico em nutrientes devido à sua capacidade de transportar sedimentos suspensos. Contudo, 
poucos estudos foram realizados na Amazônia com ênfase nos compostos metabólicos de micro-
organismos. Baseado nisto, o presente trabalho teve como objetivo isolar bactérias de sedimentos do Rio 
Madeira e verificar o potencial enzimático destes isolados. As coletas foram realizadas a cada 50 km no 
Rio Madeira, com um total de 14 pontos. Os testes enzimáticos foram realizados através de meios seletivos 
para amilase, celulase, lipase e protease. As atividades enzimáticas foram avaliadas por meio da formação 
de zonas de hidrólise e o índice enzimático (IE) calculado pela razão entre o diâmetro do halo e da colônia de 
cada isolado avaliado. Foram analisados 91 micro-organismos (bactérias e actinobactérias), destes foram 
selecionadas apenas aquelas com IE > 2, considerados na literatura como bons produtores enzimáticos. 
Dentro deste critério, 22 (24%) produzem amilase (IE = 5.61), 31 (34%) celulase (IE =7.56), 27 (29%) lipase (IE 
= 7.40) e 12 (13%) protease (IE = 6.25). Do total, 9 (10%) produzem mais de 2 enzimas e 17 (19%) produzem 
mais de 1 enzima. Os valores de IE obtidos ainda podem ser otimizados pelo estabelecimento de condições 
ideais de temperatura e pH. Deste modo, os resultados indicam que as bactérias isoladas dos sedimentos 
do Rio Madeira apresentam bom potencial biotecnológico para a produção de enzimas com aplicação em 
diversos setores como: alimentício, têxtil, cosmético, farmacêutico e tratamento de efluentes.
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